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Thomas Merton (1915-1968) amerikai trappista szerzetes élete számtalan fordulatot rejtett. 
Vallási szempontból a legjelentősebbnek mondható az 1938-as megtérés-élménye és az 1958-
ban átélt misztikus tapasztalata. Az előbbi a katolikus vallás felé fordította, az utóbbi pedig a 
globális kérdések és problémák irányába terelte a szerzetest.  
Előadásomban Merton louisville-i misztikus tapasztalatának jellegzetességeit, valamint a 
misztikus élményt követő személyes és globális változásokat mutatom be. Elemzésemben 
először a hidegháborús kontextust és ennek kapcsán a misztikus tapasztalat interpretációjának 
jellegzetességeit tárgyalom. Másodsorban a misztikus tapasztalat után született műveket 
mutatom be: a Keresztes Szent János által írt misztikus művek elemzéseire koncentrálva. 
Végül pedig kitérek Merton és D.T. Suzuki (1870-1966) japán zen kutató közötti 
eszmecserékre, valamint Merton szerepére a vallásközi párbeszéd kialakulásában. 
  
